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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relacionan  los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje con el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. El enfoque fue de 
una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 37 oficiales alumnos, la muestra fue 
censal, a quienes se les aplicó una encuesta  denominada Inventario de Hábitos de 
Estudio y Motivación para el aprendizaje (HEMA) de Oñate y Valiente, adaptada para 
la Escuela de Artillería, que consta de 100 preguntas, con respuesta dicotómicas (SI – 
NO); para la variable nivel de logro de aprendizaje se consideró las actas de notas.  Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que los alumnos tienen elevado nivel de hábitos de estudios y 
motivación para el aprendizaje; asimismo han alcanzado nivel medio en sus logros de 
aprendizaje. Se concluyó que los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje 
se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the habits of 
study and the motivation for learning are related to the level of achievement of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Artillery Battery 
in the School of Artillery of the Army - 2017. The focus was on a quantitative, 
correlational descriptive, non-experimental design. The population was composed of 37 
student officers, the sample was census, which was applied a survey called Study 
Inventory and Motivation for Learning (HEMA) of Oñate and Valiente, adapted for the 
School of Artillery, which consists of 100 questions, with dichotomous answers (SI - 
NO); For the variable level of achievement of learning the notes minutes were 
considered. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
arriving at the empirical demonstration that the students have high level of study habits 
and motivation for the learning; they have also attained an average level in their 
learning achievements. It was concluded that study habits and motivation for learning 
are significantly related to the learning achievement of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Artillery Battery at the Army Artillery 
School - 2017. 
 Keywords: study habits, motivation, learning achievement. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación son los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje, y el nivel de logro de aprendizaje, en la Escuela de 
Artillería del ejército del Perú. 
En un sentido general, los hábitos son conductas que las personas aprenden por 
repetición y las convierten en un automatismo. Se entienden por hábitos de estudio al 
modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir, 
es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma 
en que se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza 
para estudiar. 
En todas las sociedades del mundo se busca la calidad educativa, por necesidad 
y por oficio; y la mejor manera de demostrarlo es formando integralmente a sus jóvenes 
profesionales, para que luego se desarrollen en el campo laborar de acuerdo a las 
necesidades y requerimiento que esta misma sociedad exige. 
Esta formación requiere de una medición. Esa variable por medir se llama logro 
de aprendizaje, y debemos encontrarle la medida justa, debemos encontrar el nivel de 
logro de aprendizaje alcanzado por los alumnos. 
La motivación principal de esta investigación radica en diagnosticar cuales son 
los hábitos que son más empleados por los oficiales alumnos del diplomado y que tan 
motivados están por aprender en es te diplomado. Asimismo, determinar qué nivel han 
alcanzado los oficiales alumnos en sus logros de aprendizaje; y por último buscar la 
relación entre ambas variables. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relacionan los 
hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las 
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dimensiones hábito de estudio y motivación con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje con el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017?; 
asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 
tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es cierto que todos los estudiantes que ingresan o realizan algún curso, lo hacen 
con el propósito de aprender, evolucionar o satisfacer sus “apetitos” académicos, en 
términos escolares, pasar de año, o en términos universitarios, pasar de ciclo o, más aun, 
graduarse en la carrera elegida. 
Para cumplir con este fin, el requisito es aprobar las materias, según las 
condiciones de cada institución educativa, se debe alcanzar cierto nivel en el 
aprendizaje, de lo contrario no se puede promover al ciclo siguiente. Este es el ideal de 
toda la sociedad, pero, lamentablemente, no todos los estudiantes pueden cumplir con 
este objetico: alcanzar un adecuado nivel de aprendizaje, que le permita seguir 
avanzando en sus fines, metas y objetivos académicos profesionales. 
Existen muchos factores que permiten o impiden, alcanzar el nivel de logro de 
aprendizaje deseado. Uno de los factores es el hábito de estudio que tiene el estudiante, 
otra es la motivación para aprender que tienen los mismos; en suma los hábitos de 
estudios y la motivación para el aprendizaje son primordiales para la consecución de los 
objetivos trazados, tanto por la institución educativa como por los alumnos; los alumnos 
deben usar al máximo sus habilidades para estudiar.  
Bajwa & otros (2011), un estudiante no puede usar habilidades de estudio 
eficaces, hasta que no está teniendo buenos hábitos y argumentan que un individuo 
aprende con mayor rapidez y profundidad que otras personas debido a sus acertados 
hábitos de estudio. Además, reiteran que el estudiar de forma eficaz y eficiente consiste 
más que en la memorización de hechos, en saber dónde y cómo obtener la información 
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importante y la capacidad de hacer uso inteligente de la misma. Al igual que cualquier 
otra actividad la habilidad y la dedicación son los puntos clave para el aprendizaje. 
Carmen Oñate (1991), determina factores importantes a considerar en relación a 
los hábitos de estudio, como son: Factores ambientales, salud física y emocional, 
aspectos sobre el método de estudio, organización de  planes y horarios, realización de 
exámenes, búsqueda de información, comunicación académica escrita y oral. 
Chiavenato (2008),  la motivación es el resultado de la interacción entre el 
individuo y la situación que lo rodea. Para que una persona esté motivada debe existir 
una interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el 
resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo esté o no 
motivado. 
Kerlinger (1988), define al logro de aprendizaje como una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.", al hablar de logro académico en la universidad, nos referimos al aspecto 
dinámico de la institución; manifiesta que el problema del logro se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 
docente y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y 
moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el logro de aprendizaje, es 
básica la consideración de los factores que intervienen en él. 
El sistema educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus 
procesos educativos, Por ello, la Escuela de Artillería del Ejército, que tiene la función 
de capacitar a los oficiales del arma de Artillería, en actividades relacionadas a su 
especialidad, tiene además la tarea trascendental de propiciar en sus oficiales alumnos la 




Podría estar surgiendo la “cadena de conocimientos” inversa en los Oficiales 
alumnos del Diplomado, en el sentido que muchas veces, cuando llegan a sus unidades 
de destino, después de finalizar el diplomado, no demuestran los conocimientos y 
capacidades que debieron adquirir durante su permanencia en el Diplomado, o que el 
nivel de aprendizaje no es el óptimo, la razón podría ser el empleo de inadecuados 
hábitos para el estudio, o que la motivación no sea lo suficientemente valorada o tomada 
en cuenta. Por esa razón, es que el grupo investigativo considera oportuno realizar un 
análisis de estos temas, con el objeto de optimizar los hábitos de estudio y la motivación 
por el aprendizaje que utilizan sus oficiales alumnos, el mismo que redundaría en un 
mejor nivel de logro académico. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios y la motivación para el 
aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona la motivación para el aprendizaje con el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona la motivación para el aprendizaje 
con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los hábitos de estudios y la motivación 
para el aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de evaluación  de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 




Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica, pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Artillería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2016. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Artillería del Ejército, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se encontraron dos limitaciones: la primera es la falta de trabajos de investigación 
anteriores, referidas a los temas, en las Escuelas de Armas y Servicios del Ejército; y la 
segunda, el poco tiempo que disponen los sujetos de investigación, para temas 
administrativos ajenas a la progresión, como son las encuestas; pero nada que haya 
impedido terminar la investigación, coordinamos con la autoridades, y recibimos gran 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Acevedo & otros  (2015), realizan una investigación titulada Análisis de los 
hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje a distancia en alumnos de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena (Colombia). Se trabajó con una 
muestra de 64 estudiantes tomada aleatoriamente entre primero y quinto semestre del 
Programa Ingeniería de Sistemas a distancia de la Universidad de Cartagena, y se les 
solicitó que respondieran de forma presencial a una versión modificada del cuestionario 
Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje (HEMA). Los alumnos indicaron 
poca planificación de actividades académicas, problemas emocionales, inadecuada 
distribución del tiempo e incorrectos métodos de estudio. También indicaron tener 
pocas destrezas en la búsqueda de información. El 84,4% reveló no usar referencias 
bibliográficas, y el 57,1% no conocía la estructura general de un trabajo científico, lo 
cual refleja poca inducción hacia la investigación científica en primeros semestres de la 
carrera. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre 
hombres y mujeres consultados, por lo que se infiere que los hábitos de estudio y 
motivación para el aprendizaje son iguales en ambos géneros. 
Pola (2013), en su investigación titulada Relación entre el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio de alumnos de la Facultad de Psicología, presentada 
en la Universidad Abierta Latinoamericana, sede Rosario, Argentina; realiza una 
investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 48 alumnos que se encuentran cursando el segundo y quinto año de la 
carrera, a quienes se les aplicó el Cuestionario HEMA y un cuestionario sobre 
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rendimiento académico. Al término de la investigación, el autor encontró correlación 
positiva significativa entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio y 
motivación de los alumnos. 
Hernández & otros (2012), realizan una investigación titulada Los Hábitos de 
Estudios y Motivación para el aprendizaje de los alumnos en tres carreras de 
Ingeniería, presentada en la Universidad Autónoma de México y publicada en la revista 
de esa casa de estudios. En este trabajo se da a conocer los resultados obtenidos del 
diagnóstico de los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje de los alumnos de 
tres carreras de ingeniería en gestión empresarial en un Tecnológico Federal de reciente 
creación en el Distrito Federal, entre octubre y noviembre de 2011, con la participación 
de 414 alumnos. Se hizo un estudio comparativo por carrera sobre los hábitos y 
motivaciones que influyen en la vida académica de los estudiantes universitarios. Los 
resultados que se obtuvieron reflejan que los alumnos tienen problemas por la 
organización y planeación del estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de 
lectura, el estudiar en casa y la carencia de estrategias para incrementar la motivación y 
la autoestima. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vigo (2010), en su tesis titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del I año del ISTH – Huaral, presentada en la 
Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en 
forma descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las 
variables en un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre 
los hábitos de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento 
académico. El 96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con 
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Tendencia (+). En cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de estudiantes 
(61,04%) son alumnos regulares con un promedio de notas entre 11 a 13, y que pueden 
pasar a formar parte del 25,97% de estudiantes con deficiente rendimiento académico si 
no mejoran su rendimiento. El 12,99% de los estudiados tienen un rendimiento 
académico bueno, pero no se tiene ningún alumno distinguido ni sobresaliente. 
Concluye que existe influencia de los hábitos de estudio en el Rendimiento Académico. 
Garavito (2008), en su investigación titulada Hábitos y técnicas de estudio y su 
relación con el rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado sección b del 
nivel primaria, de la institución educativa Miguel Cortés del Castillo – Castilla – Piura, 
presentada en la Universidad Particular César Vallejo – Sede Piura; realiza una 
investigación con enfoque cualitativo-cuantitativo, llamada mixta, de tipo descriptivo – 
explicativo, de diseño no experimental. La muestra fue de 55 personas, incluidos 
profesora, padres y alumnos. Concluye que los discentes no han desarrollado un hábito 
particular de estudio, ni para leer y tampoco un horario para realizar actividades 
escolares. Lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de rendimiento académico, según los 
instrumentos aplicados. Las técnicas de estudio realizadas por los alumnos se 
desarrollan sólo en el aula por contar con la orientación y guía del docente, ya que fuera 
de ésta, no son practicadas ni desarrolladas por los discentes. Esto se ve reflejado en los 
instrumentos aplicados dentro del aula a los alumnos. Las condiciones ambientales que 
tiene el discente son escasas, debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje 
2.2.1.1. Hábitos de estudio. 
Bajwa &  otros (2011), un estudiante no puede usar habilidades de estudio 
eficaces, hasta que no está teniendo buenos hábitos y argumentan que un individuo 
aprende con mayor rapidez y profundidad que otras personas debido a sus acertados 
hábitos de estudio. Además, reiteran que el estudiar de forma eficaz y eficiente consiste 
más que en la memorización de hechos, en saber dónde y cómo obtener la información 
importante y la capacidad de hacer uso inteligente de la misma. Al igual que cualquier 
otra actividad la habilidad y la dedicación son los puntos clave para el aprendizaje. 
Lazo (2006), la cultura electro-visual ha desterrado todo orden, razón y 
jerarquía. Desde su nacimiento, el humano se encuentra hoy expuesto a un incontrolable 
bombardeo de mensajes visuales y auditivos, heterogéneos, cambiantes y difusos, que 
en un par de generaciones hará desaparecer un patrón de pensamiento que nos parece 
natural y desarrollar en los niños lógicas o estilos de aproximación intelectual a la 
realidad bastante distintos de los nuestros.  
García & otros (2000), hábito de estudio es la repetición del acto de estudiar 
realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales. El 
hábito de estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender 
en los alumnos. 
Belaunde (1994), hábito de estudio es el modo como el individuo se enfrenta 
cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la costumbre natural de procurar 
aprender permanentemente, eso implica la forma en que el individuo se organiza en 
cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. 
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Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más 
regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 
Rondón (1991), hábitos de estudio son conductas que manifiesta el estudiante en 
forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 
Maddox (1979), la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 
positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para 
otra posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo 
preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición 
y fortalecimiento.  
2.2.1.2. Formación de los hábitos de estudios 
Los hábitos se forman en la vida de cada individuo por medio del esfuerzo 
personal; es un autoadiestramiento. Los hábitos impuestos desde afuera son inútiles si 
no van acompañados por un proceso de autoformación interior.   
La formación de hábitos es el aprender a percibir, a imaginar, a recordar, a 
sentir, a actuar en forma determinada bajo circunstancias especiales, como se ha hecho 
en el pasado. Implica facilidad en la realización de una acción, combinada con una 
persistente inclinación hacia la repetición de la misma. Todas las actividades mentales y 
físicas están sujetas a las leyes del hábito. Así, la aplicación y la influencia del hábito 
influye todo el aspecto de vida humana. 
Sin el hábito no podría el hombre aprovechar el tesoro de la experiencia, el 
progreso, pues, todo depende de lo que hizo anteriormente. Se adquieren habilidades 
formativas y cuanto mayor sea el número de hábitos deseables que posea, más eficiente 




Maddox (1970) nos dice que “en cada caso el sistema de hábitos surge y 
adquiere su fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la 
resolución de una dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan 
cuando conducen al éxito”. 
La formación de los hábitos debiera comenzar con el nacimiento, con el apoyo 
de los padres, familiares y entorno. Por ejemplo, la respuesta de un recién nacido con el 
estirar la mano al ver a alguien que lo saluda porque su madre le indica que le salude 
también, una sonrisa, un gesto, una mirada, posterior al sentarse a horas exactas a comer 
con las manos lavadas, etc.  
Durante la vida infantil, teniendo en cuenta la capacidad del niño para adoptar 
medios y métodos en concordancia, comienza con la continuidad sistemática y metódica 
durante la infancia, entre los seis a doce años, debido a que es la mejor época para la 
formación de hábitos prácticos y útiles como la lectura, la escritura, la conducta, las 
cualidades morales. 
Esto es la base para que se desarrollen los hábitos y se mantengan en lo sucesivo 
de la vida académica del alumno. Así, como también, es la responsabilidad del maestro 
determinar la primacía en la adquisición de los mismos.  
El planeamiento y la organización cuidadosos son importantes, pues corresponde 
al maestro la tarea de ocuparse de que sus alumnos formen hábitos deseables y que 
operen durante toda la vida. 
2.2.1.3. Aprendizaje y modificación de los hábitos de estudios 
Para que los jóvenes concluyan sus estudios superiores satisfactoriamente y 
hasta continúen su especialización a través de estudio de post-grado, requieren de un 
complejo y trascendental aprendizaje de hábitos de estudio de modo gradual gracias al 
entrenamiento progresivo. Por consiguiente, el aprendizaje de hábitos de estudio 
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consiste en la ejecución repetida de una acción de manera organizada y con un fin 
determinado. Una particular característica de los hábitos de estudio es que una vez 
formados las acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. Aduna (1987) 
Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar hábitos 
y estrategias de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas que conjugan el 
desarrollo de: 
 Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitiva (énfasis en la toma 
de conciencia de las estrategias utilizada para a la solución de problemas) 
 Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico. 
Hattie (1996), aunque sean efectivas las técnicas de modificación de conducta 
respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo de estas técnicas no bastará para 
mejorar el promedio académico, puesto que la modificación de hábitos de estudio 
depende primordialmente del compromiso del estudiante para el cambio. 
Pues el estudiante al ser autorresponsable y autodirigido adquiere valor y 
flexibilidad, lo cual le permite crecer como profesional. Cuando el alumno participa en 
la responsabilidad de su educación se integra como persona completa y une su intelecto 
y su emoción al proceso de aprendizaje. Aduna (1987). 
Así mismo otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de estudio y que 
debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, apoyado, motivado 
por sus docentes y familiares. 
Finalmente, para modificar los hábitos de estudio también se requiere de una 
organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio.39 Si ésta 
no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más delante de técnicas 




2.2.1.4. Tiempo de estudios 
Cuenca (2005), indica que el alumno debe elaborar un horario indicando el 
tiempo que dedica al estudio en casa. El profesor, a partir de las orientaciones de la guía 
didáctica, expondrá a los alumnos cómo debería ser un horario de estudio ideal, qué 
pautas seguir para su confección, qué ventajas tiene, y hará que el alumno compare el 
horario realizado con el horario ideal y saque conclusiones de aplicación a su horario 
definitivo.  
Inventario de las actividades diarias  
Antón (2004), ejemplifica, si se toma como referencia una sesión de tres horas 
de estudio y si se plantea cómo distribuir ese tiempo, hay una serie de recomendaciones 
nacidas de la experiencia y que se pueda sintetizar y dice: No hacerlo a saltos, es muy 
difícil concentrarse, mantener la atención y perderías mucho tiempo organizando 
materiales. Tampoco se debe estudiar tres horas seguidas. Se debe dejar una cantidad de 
tiempo prudencial para el descanso, así se recupera el organismo y se mantiene la 
concentración y el rendimiento. En la siguiente tabla se presenta de manera orientativa 
la distribución del tiempo de estudio y descanso de una sesión de tres horas, de acuerdo 
a las indicaciones de Antón.  
 
  Figura 1. Sesión de tres horas. Distribución de tiempo 
  Fuente: Antón (2004) 
2.2.1.5. Lugar de estudios 
Povez (2005), indica que se requiere de condiciones ambientales adecuadas que 
faciliten la concentración y ayuden a mejorar el rendimiento del alumno, son factores 
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necesarios que se debe tomar en cuenta, que muchas veces el alumno estudia en lugar 
desordenado o el lugar donde esta no es lo adecuado.   
Características de un buen lugar de estudio  
El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda 
concentrar completamente en el trabajo, debe ser una habitación suficientemente 
silenciosa, cualquier ruido distrae y dificulta la concentración. Es preferible 
estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con una música tranquila 
(preferiblemente música clásica) a bajo volumen.  
No se debe estudiar viendo la televisión (al final ni se estudia bien ni se ve la 
televisión bien). El estudiante se engaña a si mismo, como ha estado mucho 
tiempo con los libros considera que ha trabajado duro, pero realmente lo único 
que ha hecho ha sido perder el tiempo.   
La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, 
preferiblemente con luz natural.   
Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz indirecta que ilumine 
toda la habitación y un foco centrado en la mesa (preferiblemente con bombilla 
azul).  
Hay que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como estudiar en una 
habitación oscura con un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos 
puede producir fatiga.   
El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor, lo ideal es una 
temperatura entre 18 y 22 grados.   
La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves 




El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que 
procurar ir renovando regularmente el aire de la habitación.   
La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda, estudiar sentado delante de 
una mesa y no retumbado en un sofá o recostado en la cama, ya que ello dificulta 
la concentración. Aunque pueda resultar una forma de trabajar más relajada y 
placentera, al final no es sino una pérdida de tiempo que habrá que recuperar.   
La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de 
estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que estén 
los libros amontonados.   
El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su 
habitación y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le 
facilita la concentración. Tampoco es recomendable trabajar a una sala de 
estudio o una biblioteca pública (salvo que no se disponga de otra alternativa) ya 
que los riesgos de distracción (y por tanto, de perder el tiempo) aumentan 
considerablemente. 
2.2.1.6. Skinner en los hábitos de estudios 
La teoría de Skinner es bastante compleja, el enfoque de refuerzo puede ser 
aplicado a un gran aspecto de situaciones, tales como cambiar el comportamiento, 
establecer uno nuevo, mantener uno ya existente, extinguir uno indeseado, aumentar o 
disminuir la respuesta o establecer límites extremadamente refinados de control del 
estímulo. 
Como es ampliamente conocido, Skinner no presenta cierta forma de expresar lo 
que ocurre dentro de la mente del individuo durante el proceso de aprendizaje. No le 
preocupan los procesos ni los constructores intermediarios, sino el control del 
comportamiento observable a través de las respuestas del individuo. 
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Puesto que son previsibles y obedecen a las leyes que pueden ser identificadas, 
esos procesos intermediarios generan y mantienen relaciones funcionales entre las 
variables que lo componen, es decir, las variables de entrada y salida (estímulo-
respuesta). 
Skinner no pone el acento en el análisis del estímulo. Para él lo importante no 
está en el estímulo sino en el esfuerzo y sobre todo en las contingencias del refuerzo. 
Esto también significa que, en una situación del aprendizaje es a partir del sujeto y a 
partir del refuerzo establecido para esta respuesta, que se debe analizar 
la probabilidad de que esta respuesta ocurra nuevamente para así controlar el 
comportamiento. 
Para Skinner el aprendizaje ocurre debido al refuerzo, no es la presencia del 
estímulo ni de la respuesta lo que induce el aprendizaje, sino la presencia de la 
contingencia del esfuerzo. Lo importante es saber disponer la situación de aprendizaje 
de manera que las respuestas dadas por el sujeto sean reforzadas para que aumente su 
probabilidad de ocurrencia. 
En forma personal, la autora del estudio considera que los hábitos de estudio lo 
forman los padres que desde que sus niños son pequeños les deben fomentar el 
amor por la lectura, de cuentos, poesías, la música y de juegos que le motiven el deseo 
de aprender como los que actualmente se venden para formar al niño antes de asistir al 
colegio. Citado por Villareal (2016) 
2.2.1.7. Motivación para el aprendizaje 
La Enciclopedia Wikipedia, la palabra motivación proviene de los términos 
latinos motus (“movido”) y motio (“movimiento”). La motivación es aquello que 
impulsa a una persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el 
cumplimiento de sus objetivos. El concepto también se encuentra vinculado a la 
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voluntad y al interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un 
esfuerzo y alcanzar ciertas metas.  
La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 
relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, considera que 
ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto según Maslow: “La motivación es el 
lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se 
convierte en un activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo mismo 
que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto de factores o variables que se 
interaccionan” 
Chiavenato (2008),  la motivación es el resultado de la interacción entre el 
individuo y la situación que lo rodea. Para que una persona esté motivada debe existir 
una interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el 
resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo esté o no 
motivado. 
Isiksal (2010), la motivación de los estudiantes es crucial por lo que hay que 
desarrollar un mejor entendimiento de los factores de la motivación académica; es 
posible que el contexto social diferente pueda ser uno de los elementos que influyan en 
la motivación y el auto-concepto académico. 
Furnham (2004), el estudio de la motivación hace distinción entre la intrínseca y 
extrínseca. Es intrínseca cuando la motivación es autorregulada, existe un grado de 
reflexión y de autodeterminación para las acciones que se realizan; en cambio cuando es 
extrínseca se basa en incentivos externos dados por las consecuencias, como las 




Pila (2012),  la motivación es el primer paso que nos lleva a la acción. Para que 
el individuo realice sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay que 
empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda realizar las 
acciones, esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de energía enorme, lo que 
origina que los gerentes que no tengan estrategias claras sobre la motivación de sus 
empleados pasen la mayor parte de su tiempo ocupado en como incentivar a estos 
trabajadores. 
2.2.1.8. Clasificación de la Motivación 
Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por 
un espíritu positivo.  
Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 
castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad.  
Motivación Intrínseca (MI) Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por 
el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la 
consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas.  
Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los 
individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, 
mostrando placer y la satisfacción experimentada cuando intenta realizar o crear 
algo. 
Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien 
realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, 
experiencias estéticas, diversión y excitación).  
Motivación Extrínseca (Me) Es cuando el alumno sólo trata de aprender no 
porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 
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como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la 
noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo".  
Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para 
sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, 
puesto que está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. 
Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé 
por no estudiar".  
Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 
individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces 
la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 
ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". 
2.2.1.9. Teoría de motivación de Maslow 
Dentro de todas las teorías existentes sobre motivación, la de Maslow es la más 
requerida, la más tomada en cuenta para efectos de todo tipo de investigaciones. 
Maslow el hombre es una criatura cuyas necesidades crecen durante la vida. A 
medida que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el 
predominio de su comportamiento. Cree que las necesidades humanas actuaban como 
factores importantes determinando la conducta, y propuso la ordenación de las 
categorías de las necesidades según la primacía en que éstas son satisfechas de tal 
manera que los esfuerzos del individuo se dirijan hacia el nivel más bajo de necesidades 
que no ha satisfecho. En esta jerarquía las necesidades básicas deben ser satisfechas 
antes de que la gente inicie actividades para satisfacer otras necesidades. Las 
necesidades primarias o fisiológicas son las más importantes y las que determinan el 
comportamiento en tanto no sean satisfechas. El individuo no puede alcanzar la 
satisfacción de las necesidades de orden superior mientras no satisfaga las primarias. 
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Una vez que estemos físicamente cómodos y seguros somos estimulados para satisfacer 
las necesidades de los siguientes niveles. Y cuando éstas están más o menos satisfechas, 
nos volvemos hacia los niveles de necesidades superiores. La satisfacción de una 
necesidad lleva a la urgencia de satisfacer otra necesidad; siempre existe una necesidad 
de más alto rango que se debe satisfacer. 
a. Necesidades fisiológicas: Son las primeras que deben ser satisfechas a fin de 
que haya motivación para realizar cualquier actividad. Mientras un sujeto tenga hambre 
o tenga sed, es obvio que todo su comportamiento se dirigirá a conseguir alimento o 
bebida. Mientras perduren estas necesidades todas las demás actividades serán poca 
importantes y no se le podrá pedir que desarrolle conductas orientadas hacia una tarea 
intelectual o de búsqueda de realización propia o de otros. Estas necesidades se 
encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria para sobrevivir. Son el 
hambre, la sed, el vestido, sueño, descanso, etc.  
b. Necesidad de seguridad: Si las necesidades fisiológicas están relativamente 
satisfechas, aparece entonces un nuevo grupo de necesidades, a las que se denomina 
necesidad de seguridad. Estas necesidades están vinculadas con las necesidades de 
sentirse seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo, comodidad, 
protección física, etc. Están situadas en el segundo nivel de la pirámide de necesidades. 
c. Necesidades de pertenencia: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas 
y de seguridad, las necesidades de pertenencia se vuelven importantes. Estas 
necesidades corresponden a lo que se llama necesidad de afiliación, es decir, a todo 
aquello que lleva al individuo a buscar a otros para ser aprobado, querido, etc. Están 
relacionadas con los contactos sociales, afiliarse a grupos y tener conocidos y amigos 
cercanos, organizaciones, afecto, aceptación social, recibir cariño, amor, etc. Son las 
necesidades de relaciones humanas. 
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d. Necesidades de estima: La búsqueda de estima y el desarrollo de un concepto 
positivo de sí mismo dependen completamente de la satisfacción de las necesidades de 
afecto y pertenencia. Es gracias al desarrollo de unas relaciones interpersonales 
satisfactorias para el sujeto como puede evitarse los problemas de salud mental. Su 
satisfacción se produce cuando aumenta la iniciativa, la autonomía y responsabilidad del 
individuo. Son necesidades de respeto, prestigio, admiración, poder, reconocimiento, 
reputación, posición social, etc. Comprende la autoestima y la estima de los demás. La 
satisfacción de la necesidad de estima conduce a sentir confianza en uno mismo, valía, 
fuerza, capacidad y suficiencia, sentir que es útil y necesario en el mundo. 
e. Necesidad de autorrealización: Sólo después de satisfacer las otras 
necesidades, el ser humano queda libre para satisfacer el impulso de desarrollar toda su 
potencialidad. Surge de la necesidad de llegar a realizar el sistema de valores de cada 
individuo, es decir, lograr sus máximas aspiraciones personales (realización personal o 
llegar a ser lo que uno quiere ser, logros personales); utilización plena de los talentos 
individuales, etc. Se le denominan también necesidades de crecimiento, incluyen la 
realización, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo 
Motivación en la Escuela de Artillería del Ejército 
El Diplomado que llevan a cabo los oficiales es el primero dentro del 
planeamiento de formación continua para los oficiales del Ejército del Perú, después de 
su egreso de la Escuela Militar de Chorrillos como oficiales. Este curso los prepara para 
comandar los Baterías de Artillerías, ya cuando alcancen el grado inmediato superior, el 
grado de Capitán. Un buen comando les asegura una continuidad reconocida en la 
carrera militar. Además tiene la motivación de las becas al extranjero en los convenios 
bilaterales que mantiene el Ejército del Perú con muchos otros ejércitos del orbe, 
particularmente de América. 
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Otra considerable motivación son los “quintos”, esto se refiere al cuadro general 
de notas. Al término del Diplomado, se divide el cuadro en cinco partes iguales, y se les 
asigna un puntaje a cada quinto, lógicamente el “primer quinto” es el que tiene mayor 
puntaje, que es un adicional que se suma a todas las otras notas que traen o tienen los 
oficiales  y que implica mayor oportunidad en el ascenso. 
2.2.1.3. Cuestionario HEMA 
El Cuestionario de Hábitos de Estudios y motivación para el aprendizaje, fue 
creado por Carmen Oñate y Mercedes Valiente, dos profesoras de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el año 1991, con el objetivo de medir los hábitos y 
motivación de los universitarios de ese tiempo. Los aspectos considerados en el 
cuestionario son: 
Factores Ambientales 
Son aquellos factores externos al estudio, que constituyen el hábitat en el que éste se 
desarrolla y que pueden influir negativa o positivamente en el rendimiento y la 
obtención de resultados. 
Salud física y emocional 
Son las características propias del individuo derivadas de su trayectoria bio-psico-social, 
y que pueden influir notablemente en las actitudes y motivaciones frente al estudio 
Aspectos sobre el método de estudio 
Son el conjunto de rituales y procedimientos que se establecen en torno al estudio y que 
determinan en gran medida la capacidad de concentración, aprendizaje y memoria. 
Organización de  Planes y horarios 
La organización es el conjunto de acciones encaminadas a distribuir el contenido del 




Realización de exámenes 
Este apartado se refiere a las técnicas y hábitos adquiridos en cuanto a la realización de 
exámenes, es decir, en cuanto a la capacidad para demostrar con éxito los resultados del 
aprendizaje. 
Búsqueda de Información 
Son las habilidades y hábitos adquiridos en lo relacionado con la obtención de 
información y el análisis de la documentación al alcance del estudiante. 
Comunicación académica escrita y oral 
Son las actitudes verbales y escritas que se poseen a la hora de transmitir correctamente 
lo que se ha aprendido y relacionarse dentro del ámbito académico al que se enfrenta el 
estudiante. 
Motivación para el aprendizaje 
La motivación son el conjunto de causas, deseos o elementos que impulsan y orientan la 
conducta de una persona, en este caso, hacia el estudio. 
Ficha Técnica 
Nombre: Hábitos de Estudios y Motivación de Aprendizaje (HEMA) 
Autores: Carmen Oñate Gómez y Mercedes Valiente López. 
Origen: Universidad Politécnica de Madrid 
Presentación: Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de 
Orientación Escolar y Profesional (AIOSP). Lisboa, Portugal. 1991. 
Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Educación secundaria y educación superior, incluidas las universitarias. 
Áreas que evalúa: Hábitos de Estudios y Motivación 
Número de  ítems: 100 (70 de hábitos de estudios y 30 de motivación) 
Duración: Entre 30 y 40 minutos 
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Calificación: 1 punto por cada respuesta afirmativa (SI) 
Clasificación adaptada para el Sistema Educativo Militar: 
Tabla 1 
Atributos H.E.M.A. Adaptación Sistema Militar 
 Malo Regular Bueno Muy bueno 
Hábitos de Estudios 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 70 
 DESMOTIVADO MOTIVADO MUY MOTIVADO 
Motivación 0 - 10 11 - 20 21 - 30 
 MALO REGULAR BUENO MUY BUEN EXCELENTE 
H.E.M.A. 0 - 20 21 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 
 
2.2.2. Referente a nivel de logro académico 
2.2.2.1. Definiciones 
Para Herán & otros (1987), el logro de aprendizaje se define en forma operativa 
y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el 
número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
Kerlinger (1988), define al logro de aprendizaje como una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.", al hablar de logro académico en la universidad, nos referimos al aspecto 
dinámico de la institución; manifiesta que el problema del logro se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 
docente y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y 
moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el logro de aprendizaje, es 
básica la consideración de los factores que intervienen en él. 
Zabalza (1996), habla de loro académico como producto. Aquello que rinde es 




Solórzano (2001),seafirma que el desempeño académico está fuertemente ligado 
a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito de constatar 
si se han alcanzado los objetivos establecidos y que acreditan un conocimiento 
especifico. Es así como el alumno debe mostrar, a través de diferentes actividades o 
instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. 
Por otra parte y de acuerdo con Navarro (2003b: 2) en cuanto a que abordar el 
tema del nivel de logro de aprendizaje no puede concebirse desde una perspectiva 
unilateral, en el tercer tipo de definiciones se articulan horizontalmente las dos caras de 
rendimiento: proceso y resultado. 
El logro académico es un nivel de conocimiento demostrado en un área, 
comparada con la norma de edad y el nivel académico. Si conceptualizamos al logro 
académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 
individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula 
o el propio contexto educativo. Citado por Suárez (2007). 
2.2.1.2. Características 
García & otros (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen en que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 
2. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 
y expresa una conducta de aprendizaje;  
3. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
4. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
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5. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluyen 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
Por su parte William Hull (2002), citado por Chapa y Ruiz (2012),  establece dos 
características fundamentales en el Nivel de Logro de Aprendizaje que son la edad y el 
nivel de enseñanza. 
a) La edad: pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son insuperables a 
determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas (lectura, escritura y 
operaciones básicas) se espera que el individuo haya alcanzado unas destrezas mínimas 
en ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo patológico, de acuerdo a este criterio, sería 
un desempeño bajo el mínimo esperado, que no, le permitiese al individuo, a pesar de 
tener la edad correspondiente al nivel cursado, demostrar ciertas capacidades mínimas 
relativa al habla, la audición, la lectura, la escritura, el razonamiento, las habilidades 
matemáticas y las destrezas sociales. Bajo estas circunstancias sancionado por el 
sistema educativo. 
b) Nivel de enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo, originariamente 
por criterio de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e inalterable en que 
inevitablemente se debe avanzar paso a paso, de un nivel al siguiente sin opción de 
saltar uno. Sin embargo, existe la posibilidad de permanecer en uno de ellos más tiempo 
del establecido originalmente (1 año escolar) por el poder coercitivo del hecho social. 
2.2.1.3. Tipos 
Reyes (1988), los tipos son: 
a.- Rendimiento efectivo: Es el que obtiene el estudiante como reflejo de sus 




b.- Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido 
realmente el estudiante y lo que debiera haber obtenido, en esto cuenta su 
inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales y familiares. 
2.2.1.4. Factores propios 
Martínez - Otero (2007), el nivel de logro de aprendizaje  es   el  resultado de  
una  constelación  de  factores, que son los siguientes: 
a. Inteligencia. Explica que las  diferentes posibilidades  de aprendizaje y  la 
mayor  capacidad  predictiva  del  nivel de logro de aprendizaje es la  aptitud  
verbal (comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística  influye 
considerablemente en los resultados. Además,  es  importante aclarar  que los  
tests  de inteligencia o aptitudes no  explican por sí mismo el  éxito o el fracaso, 
sino, más bien las posibilidades de  aprendizaje. Incluso hay alumnos  con 
resultados altos en coeficientes intelectuales; sin embargo, en rendimiento  
académico son muy  bajos o a la inversa. Para explicar  esta  situación 
recurrimos  a la motivación y personalidad (Martínez Otero, 2007) 
b. Personalidad.  Individualidad,  es la  suma de la  totalidad de  las funciones, una  
organización e  integración,  temporal  y se afirma  a través de y por la  conducta 
(Filloux, 2005).  En tal sentido, la formación de  los docentes deberá equivaler a 
brindar  apoyo emocional, confianza y seguridad  fundamentales para el 
despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 
c. Hábitos y técnicas de estudio. Los hábitos son las prácticas  constantes   de las 
mismas  actividades y  técnicas  son procedimientos o  recursos como el 
subrayado, la  lectura, el resumen, mapas conceptuales, fichaje, la observación, 
apuntes, entre otros, coadyuvan a la  eficacia del estudio.  El  hábito de  estudio 
es importante si  se quiere  progresar  en el aprendizaje. De  otro lado, conviene 
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sacar el máximo provecho  a la  energía que requiere la  práctica  intencional  e  
intensiva  del  estudio por medio de  técnicas adecuadas. Está comprobado que 
los hábitos y técnicas de estudio  tienen  gran poder predictivo  en  el nivel de 
logro de aprendizaje. Mayor incluso en las  aptitudes intelectuales. Las  
dimensiones con más capacidad de pronosticar  los  resultados de rendimiento  
son las  condiciones ambientales y la  planificación de  estudio (Martínez Otero, 
2007). 
d. Intereses profesionales. La  toma de decisión sobre la  elección de  una 
profesión  es una de las  más trascendentes en la  vida, porque en gran medida  
determina  cómo invertirá el tiempo, quiénes  serán  sus compañeros, el empleo 
que contribuirá al  desarrollo personal y  la  ocupación ante la sociedad  
(Martínez Otero, 2007). 
e. Clima social. Depende  de la cohesión, comunicación, cooperación,  autonomía 
y organización y la importancia del  estilo de dirección del  docente (Martínez 
Otero, 2007) 
f. Ambiente familiar. Influye  considerablemente en el  educando, tanto por las 
relaciones que se establecen con  el hogar, como por los  estímulos intelectuales, 
culturales, etc. La  familia es la institución natural más  importante en la 
formación. 
Por otro lado Vélez, et al. (2006), presentan estudios sobre 18 informes de 
investigaciones que incluyen 88 modelos de estimación en países de América Latina 
durante los últimos 20 años. El artículo señala una docena de factores que generalmente 
se asocian a los logros educativos, esto de particular importancia dado que la calidad de 
educación en países de América latina ( por prueba de logro cognoscitivo)  se muestra 
bajo términos absolutos relativos con respecto a países más desarrollados. 
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Las conclusiones especificas a las que llega, en términos de los doce factores 
“alterables” relacionados con el nivel de logro de aprendizaje son las siguientes: 
 Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 
 El acceso a los libros de texto y otro material instruccional es importante para 
incrementar el nivel de logro de aprendizaje. 
 La educación formal que recibe el maestro previa a su incorporación al servicio 
profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 
profesores en servicio. 
 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y 
mobiliario) está asociada con el rendimiento. 
 La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia 
están relacionadas positivamente con el rendimiento. 
 El periodo escolar y la cobertura del currículo están asociadas positivamente con 
el rendimiento, mientras que el ausentismo está relacionado negativamente. 
 Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para 
incrementar el rendimiento. 
 La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 
 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados 
negativamente   con el rendimiento. 
 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el 
rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 
 La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 
relacionada con el rendimiento.  
 El tamaño de grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de 
la escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 
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Finalmente, manifiesta que, el estatus socioeconómico y el acceso a libros están 
asociados positivamente con el rendimiento. 
2.2.1.5. Pautas 
Larrosa (1999) el docente puede contribuir a mejorar el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos mediante las siguientes actividades:  
 Motivar a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas.  
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima  
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico.  
 Contar con indicadores fiables del nivel de logro de aprendizaje (notas, 
informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos)  
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 
estudiantes.  
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio  
Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio 
2.2.1.6. Condiciones inherentes 
Martínez-Otero (2007), condiciones inherentes son: 
a. La Inteligencia: Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y 
rendimiento, es preciso matizar que los resultados de los test de inteligencia o 
aptitudes no explican por sí mismos el éxito o proceso escolar, sino más bien 
las diferentes posibilidades de aprendizaje del alumno, como es sabido, hay 
alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de 
cociente intelectual y cuyos resultados no son especialmente brillantes, 
incluso en algunos casos son negativos. Para explicar esta situación hay que 
apelar a otros aspectos, la personalidad o la motivación. Cuando se 
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consideran estos factores las predicciones sobre el rendimiento académico 
mejoran. 
b. Personalidad: Durante la adolescencia acontecen notables formaciones físicas y 
psicológicas que pueden afectar el rendimiento. La formación de los educadores 
ha permitido contrarrestar las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a 
brindarles apoyo, confianza y seguridad,  fundamentales para el despliegue 
saludable y fecundo de la personalidad. 
c. Hábitos y técnicas de estudio: Tienen gran poder predictivo del Nivel de Logro 
de Aprendizaje, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones 
con más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones 
ambientales y la planificación del estudio. El rendimiento intelectual depende en 
gran medida del entorno en que se estudia, la iluminación, la temperatura, la 
ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, son algunos de los 
factores que influyen en el estado de organismos, así como en la concentración del 
estudiante. 
d. Clima social escolar: Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, 
la entonación y la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. 
En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más 
contribuye al logro de resultados positivos y a la colocación de un escenario de 
formación presidido por la cordialidad. 
e. Normas: Se puede pronosticar un mejor Nivel de Logro de Aprendizaje a los 
alumnos que trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se 
promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se 
confirma la idea de que el establecimiento y seguimiento de normas claras y el 
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acontecimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 
incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 
f. Ambiente Familiar: Influye considerablemente en el educando tanto por las 
relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 
culturales, etc., que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. 
La familia es la institución natural más importante en la formación, se ha 
comprobado que las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen un 
buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el rendimiento del 
alumno. 
g. Relación docente-alumno: El Nivel de Logro de Aprendizaje, en principio, es 
concebido como un problema que sólo se resolverá, de forma científica, cuando se 
determina la relación existente entre el trabajo realizado por los docentes en 
interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, es decir, la perfección 
intelectual y moral lograda por éstos, por otro. Para precisar el Nivel de Logro de 
Aprendizaje de un grupo de alumnos han de considerarse dos puntos aspectos 
fundamentales en el proceso educativo; 
h. Aprendizaje y conducta: En tal sentido, los avances experimentados por la 
pedagogía experimental  permiten llegar a un conocimiento bastante exacto de lo 
que un alumno aprende; no obstante, midiendo la instrucción, además del aspecto 
intelectual de la educación, se podrán conocer otros factores volitivos, 
emocionales, sociales, que influyen en aquella, De esta manera, la instrucción dice 
mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, así como también de sus 
habilidades, de su voluntad, motivaciones, sentimientos, capacidades, e incluso, 
de las condiciones sociales y culturales en el que se desenvuelven puede 
distinguirse, dos factores en el aprendizaje como indicador del rendimiento 
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académico e intelectual del estudiante; los conocimientos adquiridos y los hábitos 
que le permiten ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter 
intelectual. 
2.2.1.7 Importancia Evaluar el logro de aprendizaje 
Para Lazo (2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo colocar 
notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es 
observar, juzgar y promover.  Una buena evaluación trasciende el área de los 
conocimientos y de las capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo 
comprobar la formación de actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y 
personales, hábitos de estudio plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por 
eso un medio, no un fin. 
2.2.1.8. Sistema Militar de Evaluación 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal (de 0 a 20); el puntaje obtenido se 
traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el  cual puede   variar   desde  
aprendizaje  bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente 
cuadro:  
Tabla 2 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 





Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para 
sus calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el 
sistema vigesimal). 
Actualmente la categorización del logro de aprendizaje es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 3 




17 - 20 Alto 
12 – 16,99 Medio 
0 – 11,99 Bajo 
 
Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideran el “medio punto” a favor del alumno, con “10,50” se aprueba una 
asignatura, contra el “12,00” del sistema educativo militar; podría decirse que este 
último sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del 
país. 
2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, 
pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la 
primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
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Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que 
equivale a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar 
los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir 
para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario 
respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Motivación. La motivación es uno de los sentimientos más vitales que existen porque 
nos aportan una gran energía. Este sentimiento surge como consecuencia de un alto 
grado de implicación en la consecución de una meta que nos estimula de verdad 
Nivel de logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad 
autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son 
los promedios de calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas 
propias de su formación profesional. 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 
distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y 
organización en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre sí que, 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje no se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017. 
HE2: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje no se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela 




Variable 1: Hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 1 
Hábitos de 





 Ítems de la 1 a 
la 70 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




 Ítems de la 71 
a la 100 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Inventario de HEMA 
Variable 2 




0 – 11.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




12.00 – 16.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Acta de Notas 
Nivel Alto 
 
17.00 – 18.00 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 















4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables. 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 37 
oficiales alumnos, la muestra fue censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es 
la  observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos 
a los oficiales alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Acta de Notas 
Inventario  HEMA 
4.6. Tratamiento estadístico 
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Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
En razón de que el inventario HEMA es de reconocimiento mundial no se le 
sometió a ningún  test de confiablidad.  
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 







La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
El inventario H.E.M.A. por ser de reconocimiento mundial, se asume su 
confiabilidad total. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 37 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo, 
tanto para el cuestionario HEMA, como para el promedio ponderado de notas de los 
oficiales alumnos. 
(Ver apéndice 4: Cuadro de Notas). 
5.2.1. Variable: Hábitos de Estudio y Motivación al Aprendizaje 
5.2.1.1. Dimensión: Hábitos de Estudios. 
5.2.1.1.1. Indicador: Factores ambientales 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de Factores Ambientales 
 Factores Ambientales N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P1 ¿Tienes un lugar permanente de estudio? 37 30 .81 .397 .158 
P2 ¿Puedes eliminar fácilmente los ruidos molestos? 37 31 .84 .374 .140 
P3 ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio? 37 33 .89 .315 .099 
P4 
¿Consigues la oxigenación, temperatura y humedad 
adecuadas cuando estudias? 
37 29 .78 .417 .174 
P5 
¿Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la localizada y 
el fondo? 
37 30 .81 .397 .158 
P6 ¿Tu mesa es espaciosa? 37 30 .81 .397 .158 
P7 ¿Puedes apoyar con facilidad los antebrazos? 37 31 .84 .374 .140 
P8 La superficie ¿es mate u opaca? 37 31 .84 .374 .140 
P9 La silla es de relativa dureza y con respaldo 37 31 .84 .374 .140 
P10 ¿Utilizas la luz diurna permanentemente? 37 29 .78 .417 .174 
 N válido (según lista) 37 30.50 0.824 0.384 0.148 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
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 Lugar de estudios suficientemente amplio ( =0,89),  
 Pueden eliminar fácilmente los ruidos molestos 84), 
 La superficie de la mesa es opaca, y se puede apoyar con facilidad los 
antebrazos ( =0,84),  
 La silla es de relativa dureza y con respaldo ( =0,84) 
Los “Factores ambientales” tuvieron una =0,824 
5.2.1.1.2. Indicador: Salud física y emocional 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos salud física y emocional 
 Salud Física y Emocional N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P11 ¿Haces ejercicio diariamente? 37 37 1.00 0.000 0.000 
P12 ¿Cambias de actividad cuando te sientes cansado? 37 30 .81 .397 .158 
P13 
¿Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir 
molestias en los ojos? 
37 30 .81 .397 .158 
P14 ¿Duermes generalmente ocho horas al día? 37 32 .86 .347 .120 
P15 ¿Tu régimen alimenticio es variado y razonable? 37 29 .78 .417 .174 
P16 ¿Reduces al máximo el alcohol y el tabaco? 37 30 .81 .397 .158 
P17 
¿Tienes en cuenta la incidencia de los problemas afectivos 
en el rendimiento? 
37 28 .76 .435 .189 
P18 ¿Tienes interés en los estudios universitarios? 37 31 .84 .374 .140 
P19 Una tensión fuerte y prolongada ¿perjudica tu retención? 37 30 .81 .397 .158 
P20 
¿Sabes salir de la frustración que te produce el no conseguir 
estudiar lo programado? 
37 30 .81 .397 .158 
 N válido (según lista) 37 30.70 0.830 0.356 0.141 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Hacer ejercicios diariamente ( =1,00), (típico de la vida militar) 
 Generalmente duermen 8 horas al día ( =0,86),  
 Tienen interés en estudios universitario  ( =0,84) 




5.2.1.1.3. Indicador: Aspectos sobre el método de estudio 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de Aspectos sobre el método de estudio 
 Aspectos sobre el Método de Estudio N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P21 
¿Haces una exploración general antes de concentrarte para 
estudiar? 
37 30 .81 .397 .158 
P22 
¿Comienzas con una lectura rápida de todo lo que tienes 
que estudiar cada vez? 
37 30 .81 .397 .158 
P23 
¿Puedes comprender con claridad el contenido de lo que 
estudias? 
37 32 .86 .347 .120 
P24 
¿Distingues los puntos principales y lo fundamental de cada 
tema? 
37 30 .81 .397 .158 
P25 
¿Haces esquemas clasificadores de cada unidad de 
contenido? 
37 29 .78 .417 .174 
P26 ¿Sintetizas o resumes en orden a facilitarte los repasos? 37 29 .78 .417 .174 
P27 
¿Destacas de alguna manera el contenido principal en lo 
que estudias? 
37 32 .86 .347 .120 
P28 ¿Llevas los apuntes al día y los completas si es preciso? 37 31 .84 .374 .140 
P29 
¿Buscas los sitios donde oyes bien y tienes buena 
visibilidad? 
37 31 .84 .374 .140 
P30 
¿Dispones del material necesario complementario para 
estudiar? 
37 30 .81 .397 .158 
 N válido (según lista) 37 30.40 0.822 0.386 0.150 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Comprenden con claridad el contenido de lo que estudian 86) 
 Destacan, de alguna manera, el contenido principal de lo que estudian; 86) 
 Llevan los apuntes al día y lo completan si es preciso ,84) 
 Buscan los sitios donde oyen bien y tienen buen visibilidad; ( =0,84) 




5.2.1.1.4. Indicador: Organización de planes y horarios 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de Organización de planes y horarios 
 Organización de Planes y Horarios N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P31 ¿Acostumbras a tener un horario más o menos habitual de 
estudio? 
37 36 .97 .164 .027 
P32 ¿Te centras fácilmente en el estudio? 37 30 .81 .397 .158 
P33 ¿Consigues resultados satisfactorios cuando te pones a 
estudiar? 
37 30 .82 .390 .152 
P34 ¿Piensas en las prioridades, en tu estudio y trabajos, en el 
tiempo que dedicas a estudiar? 
37 31 .84 .374 .140 
P35 ¿Distribuyes generalmente tu tiempo de estudio a lo largo 
de la semana? 
37 29 .78 .417 .174 
P36 ¿Te concentras con facilidad después de un corto período 
de adaptación? 
37 30 .81 .397 .158 
P37 Antes de terminar tu estudio, ¿aprovechas el corto período 
de más rendimiento? 
37 27 .73 .450 .203 
P38 ¿Acostumbras a hacer pequeños descansos, cada vez más 
frecuentes, cuando aumenta el tiempo de tu dedicación? 
37 31 .84 .374 .140 
P39 ¿Te pones a estudiar con intención consciente de 
aprovechar el tiempo? 
37 29 .78 .417 .174 
P40 ¿Te mantienes al menos algún tiempo estudiando, aunque 
de momento no te concentres? 
37 30 .81 .397 .158 
 N válido (según lista) 37 30.30 0.819 0.378 0.149 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Acostumbran a tener un horario más o menos habitual de estudio ( =0,97) 
 Acostumbran a hacer pequeños descansos, cada vez más frecuentes, cuando 
aumenta el tiempo de su dedicación 84) 
 Consiguen resultados satisfactorios cuando se ponen a estudiar ( =0,82) 




5.2.1.1.5. Indicador: Realización de exámenes 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos de Realización de exámenes 
 Realización de exámenes N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P41 ¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche anterior a 
un examen? 
37 30 .81 .397 .158 
P42 ¿Lees detenidamente las instrucciones? 37 30 .81 .397 .158 
P43 ¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que 
tienes que contestar? 
37 31 .84 .374 .140 
P44 ¿Comienzas por las cuestiones más sencillas o que ya 
sabes? 
37 30 .81 .397 .158 
P45 ¿Distingues con claridad la palabra o palabras que te 
indican lo que realmente se te pide? 
37 30 .81 .397 .158 
P46 ¿Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo y te 
permita no dejarlo incompleto? 
37 28 .76 .435 .189 
P47 ¿Escribes con claridad? 37 32 .86 .347 .120 
P48 ¿Tienes buena ortografía? 37 30 .81 .397 .158 
P49 ¿Dejas márgenes, títulos, apartados, etc.? 37 30 .81 .397 .158 
P50 ¿Relees el ejercicio antes de entregarlo? 37 30 .81 .397 .158 
 N válido (según lista) 37 30.10 0.814 0.393 0.155 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Escriben con claridad  ( =0,86) 
 Distribuyen el tiempo que tienen entre las preguntas que tienen que contestar  
( =0,84) 




5.2.1.1.6. Búsqueda de información 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de Búsqueda de información 
 Búsqueda de información N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P51 ¿Sabes rellenar fichas bibliográficas? 37 33 .89 .315 .099 
P52 ¿Manejas los ficheros tradicionales con facilidad? 37 28 .76 .435 .189 
P53 ¿Tienes un fichero personal ampliable? 37 15 .41 .498 .248 
P54 ¿Acostumbras a sacar fichas de contenido, frases o 
referencias? 
37 30 .81 .397 .158 
P55 ¿Conoces la clasificación decimal universal aplicada a la 
documentación? 
37 27 .73 .450 .203 
P56 ¿Conoces las bibliotecas generales y su manejo? 37 31 .84 .374 .140 
P57 ¿Tienes localizada alguna fuente de investigación de tu 
línea de estudio? 
37 29 .78 .417 .174 
P58 ¿Sabes dónde consultar revistas? 37 30 .81 .397 .158 
P59 ¿Tienes conocimiento de las principales librerías y 
editoriales? 
37 30 .81 .397 .158 
P60 ¿Conoces los sistemas bibliográficos informatizados? 37 30 .81 .397 .158 
 N válido (según lista) 37 28.30 0.765 0.408 0.168 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Saben rellenar fichas bibliográficas  ( =0,89) 
 Conocen las bibliotecas generales y su manejo ( =0,84) 
Los “Búsqueda de información” tuvieron una =0,765 
Es conveniente resaltar en este indicador, que sólo el 41% tienen el buen hábito 
de mantener un fichero personal ampliable. 
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5.2.1.1.7. Comunicación académica escrita y oral 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de Comunicación académica escrita y oral 
 Comunicación académica escrita y oral N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P61 ¿Tienes claras las diferencias entre los distintos tipos de 
redacción científica? 
37 18 .49 .507 .257 
P62 ¿Conoces la estructura general de un trabajo científico? 37 30 .81 .397 .158 
P63 ¿Podrías expresar con facilidad lo escrito con anterioridad? 37 36 .97 .164 .027 
P64 ¿Sabes argumentar para defender tus aportaciones? 37 30 .81 .397 .158 
P65 ¿Sabes criticar y discutir los trabajos de otros? 37 35 .95 .229 .053 
P66 ¿Te sería fácil trabajar en equipo? 37 37 1.00 0.000 0.000 
P67 ¿Tienes acceso directo a un mecanografiado sencillo? 37 13 .35 .484 .234 
P68 ¿Puedes utilizar mínimamente dos idiomas? 37 31 .84 .374 .140 
P69 ¿Sabes establecer contacto con personas de interés para tu 
trabajo? 
37 31 .84 .374 .140 
P70 ¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar algo? 37 32 .86 .347 .120 
 N válido (según lista) 37 29.30 0.792 0.327 0.129 
 
Interpretación: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Les sería fácil trabajar en equipo ( =1.00) (típico de los militares) 
 Podrían expresar con facilidad lo escrito con anterioridad ( =0.97) 
 Saben criticar y discutir los trabajos de otros ( =0.95) 
  
Los “Comunicación académica escrita y oral” tuvieron una =0.792 
Es conveniente resaltar en este indicador, que 51% no tienen claras las 
diferencias entre los distintos tipos de redacción científica. 
Análisis de la dimensión: Hábitos de Estudios 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
 “Salud física y emocional” con una =0.830,  
 “Factores ambientales” con una  =0.824, 
“Aspectos sobre métodos de estudio” con una =0,822,  
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“Organización de planes y horarios 819. 
 
Figura 2. Media de los Hábitos de Estudio 
Tabla 13 
Frecuencias de Hábitos de Estudio 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 24 64,9 64,9 64,9 
MUY BUENO 13 35,1 35,1 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
Figura 3. Frecuencias de Hábitos de Estudio 
Interpretación: 
El  35,14% de los encuestados tienen hábitos de estudios Bueno 
El 64,86 % de los encuestados tienen hábitos de estudios Muy Bueno 





Estadísticos descriptivos de Motivación para el aprendizaje 
 Acerca de la Motivación para aprender N Frec. Media Desv. típ. Varianza 
P71 ¿Consideras tu estudio como algo realmente personal? 37 30 .81 .397 .158 
P72 ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender? 37 30 .81 .397 .158 
P73 ¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus 
intereses? 
37 28 .76 .435 .189 
P74 ¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte 
difícil entenderlo o aceptarlo? 
37 31 .84 .374 .140 
P75 ¿Procuras participar activamente en las propuestas de tus 
compañeros y profesores? 
37 31 .84 .374 .140 
P76 ¿Consideras tu tiempo de aprendizaje como digno de ser 
vivido con intensidad? 
37 30 .81 .397 .158 
P77 ¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con el fin de 
facilitar la comunicación con ellos? 
37 31 .84 .374 .140 
P78 ¿Tratas de reflexionar sobre la forma en que aprendes? 37 31 .84 .374 .140 
P79 ¿Has pensado en cómo poder rentabilizar tu tiempo de 
aprender? 
37 32 .86 .347 .120 
P80 ¿Consideras fundamental el contar con otros para conseguir 
tus objetivos de aprendizaje? 
37 31 .84 .374 .140 
P81 ¿Tiendes a trabajar personalmente para profundizar en la 
comprensión de los contenidos? 
37 30 .81 .397 .158 
P82 ¿Percibes que el estudio es en medio para recrear el saber y 
divulgarlo? 
37 29 .78 .417 .174 
P83 ¿Consideras las preguntas en clase y la realización de 
trabajos como medios para impulsarte a estudiar? 
37 32 .86 .347 .120 
P84 ¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para 
orientarte en tu proceso de estudio? 
37 31 .84 .374 .140 
P85 ¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para estudiar 
más y mejor? 
37 30 .81 .397 .158 
P86 ¿Consideras al profesor como alguien de quien puedes 
servirte para aprender? 
37 30 .81 .397 .158 
P87 ¿Intentas utilizar todos los servicios que están a tu 
disposición? 
37 36 .97 .164 .027 
P88 ¿Tratas de solucionar tus problemas de estudio y 
aprendizaje en general? 
37 30 .81 .397 .158 
P89 ¿Consideras que cualquier actividad mientras estudias 
puede influir en tu rendimiento? 
37 31 .84 .374 .140 
P90 ¿Tratas de relacionarte con personas y ambientes de 
semejantes intereses a tus estudios? 
37 31 .84 .374 .140 
P91 ¿Te interesan los problemas culturales aunque estén 
aparentemente alejados de los que tienes que estudiar? 
37 29 .78 .417 .174 
P92 A pesar de los muchos alumnos, ¡tratas de relacionarte con 
los profesores en clase y fuera de ella? 
37 30 .81 .397 .158 
P93 ¿Tratas, además de estudiar lo explicado, de tener una 
actitud creativa y crítica? 
37 27 .73 .450 .203 
P94 ¿Procuras hablar con otros compañeros de cursos superiores 
sobre las asignaturas? 
37 31 .84 .374 .140 
P95 ¿Tratas de relacionarte con profesionales de las áreas a las 
que piensas dedicarte en un futuro? 
37 29 .78 .417 .174 
P96 ¿Visitas las exposiciones que tengan relación con tus 
estudios? 
37 30 .81 .397 .158 
P97 ¿Tratas de leer revistas y publicaciones en torno a los temas 
que te interesan en la actualidad? 
37 30 .81 .397 .158 
P98 ¿Has buscado información en otros lugares respecto a los 
estudios que te interesan en la actualidad? 
37 29 .78 .417 .174 
P99 ¿Conoces los planes de estudio de otros centros semejantes 
a los que estudias? 
37 29 .78 .417 .174 
P100 ¿Tratas de relacionarte con otros estudiantes en el 
extranjero? 
37 2 .05 .229 .053 




Las motivaciones que tuvieron mayor puntaje son:  
 Intentan utilizar los servicios que están a su disposición ( =0,97) 
 Piensan en cómo poder rentabilizar su tiempo de aprender 86) 
 Consideran las preguntas en clase y la realización de trabajos como medios para 
impulsarlos a estudiar 86) 
 Tratan de comprender lo que estudian aunque les resulte difícil entenderlo o 
aceptarlo; procuran participar activamente en las propuestas de tus compañeros y 
profesores; consideran fundamental el contar con otros para conseguir tus 
objetivos de aprendizaje; procuran hablar con otros compañeros de cursos 
superiores sobre las asignaturas; tratan de relacionarse con personas y ambientes 
de semejantes intereses a sus estudios; piensan que la asistencia a clase es muy 
importante para orientarse en su proceso de estudio  ( =0,84) 
Las “Motivaciones de Aprendizaje” tuvieron una =0,794. 
Es conveniente resaltar en esta dimensión, que sólo el 5% trata de relacionarse 
con estudiantes extranjeros. 
Tabla 15 
Frecuencias de Motivación para el aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MOTIVADO 3 8,1 8,1 8,1 
MUY MOTIVA 34 91,9 91,9 100,0 






Figura 4. Frecuencias de Motivación para el aprendizaje 
Interpretación: 
El  8,11% de los encuestados se encuentran Muy Motivados 
El 91,89 % de los encuestados tienen se encuentran  Motivados 
 
Análisis de la variable: Hábitos de Estudios y Motivación para el aprendizaje 
(H.E.M.A.) 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Hábitos de Estudio.” con una =0.809, y 
Las “Motivación para el aprendizaje.” tuvieron una =0.794 
 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 3 8,1 8,1 8,1 
EXCELENTE 7 18,9 18,9 27,0 
MUY BUENO 27 73,0 73,0 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
  
 
Figura 6. Nivel de H.EM.A. 
Interpretación: 
1. El 18.92% de los entrevistados alcanzan nivel Excelente, 
2. El 72,97% de los entrevistados alcanzan nivel Muy Bueno 
3. El 8.11% de los entrevistados alcanzan nivel Bueno 
(La disciplina militar, podría estar favoreciendo estos resultados) 
5.2.1. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 









Nivel de logro de aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTO 13 35,1 35,1 35,1 
MEDIO 24 64,9 64,9 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Nivel de logro de aprendizaje 
Interpretación: 
El 35,14% del Diplomado alcanzó un nivel de logro de aprendizaje ALTO (entre 17,00 
y 20,00), el restante 64,86% alcanzó el nivel MEDIO (entre 12,00 y 16,99). La nota más 
alta fue: 18.084 y la más baja: 14,101. El promedio del diplomado es 16,335, que lo 
pone en nivel MEDIO. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 




Hipótesis nula 01 
Los hábitos de estudio NO se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia Hábitos de Estudio – Nivel de logro de aprendizaje 
 
 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
Hábitos de Estudio 
BUENO 8 16 24 
MUY BUENO 5 8 13 
Total 13 24 37 
 
Tabla 18a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6.214a 1 ,007 
Razón de verosimilitudes 5.219 1 ,006 
N de casos válidos 37   
 
 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0.007 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Los 
hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
Las motivaciones de aprendizaje NO se relacionan significativamente con el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Motivación de aprendizaje – Nivel de logro de aprendizaje 
 
 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
Motivación de Aprendizaje 
MOTIVADO 1 2 3 
MUY MOTIVA 12 22 34 
Total 13 24 37 
 
Tabla 19a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.972a 1 ,011 
Razón de verosimilitudes 4.724 1 ,013 






Figura 9. Relación Motivación con Nivel de logro de Aprendizaje 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.011 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “Las 
motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje NO se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería 







Tabla de contingencia H.E.M.A. – Nivel de logro de aprendizaje 
 
 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
HEMA 
BUENO 1 2 3 
EXCELENTE 2 5 7 
MUY BUENO 10 17 27 
Total 13 24 37 
 
Tabla 20a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.218a 2 ,010 
Razón de verosimilitudes 10.243 2 ,011 
N de casos válidos 37   
 
 
Figura 10. Relación H.E.M.A. con Nivel de logro de Aprendizaje 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.010 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de 




5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, que 
la hipótesis general (“Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se 
relacionan significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa 
entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de 
las diversas teorías como las de Oñate y Valiente (1991), Maddox, Maslow,  Skinner , 
Chiavenato, Bajwa, Gujjar, Shaheen y Ramzan (2011),  Antón (2004), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el logro 
académico de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos de estudios adquiridos y 
la motivación para el aprendizaje que tienen; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como las de Garavito (2008), Vigo (2010), Hernández, 
Rodríguez  y Vargas (2012), Pola (2013), y Acevedo & otros (2015), quienes 
encuentran que existe una correlación estadísticamente significativa entre hábitos de 
estudio y motivación y rendimiento académico, es decir cuánto más adecuados sean los 
hábitos de estudio y la motivación, mayor será el nivel de logro académico. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de estudio se relacionan significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “hábitos de estudio” se establece un grado de 
relación  significativa, se recoge lo manifestado por los alumnos, y se resalta  la mayor 
puntuación adquirida en hábito de salud física y emocional, como en factores 
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ambientales y métodos de estudios; además tiene el respaldo de las teorías de Belaunde 
(1994), Aduna (1987), Hattie (1996), García, & otros (2000), Cuenca (2005) y  Póvez 
(2005); y de investigaciones anteriores como las de Acevedo & otros (2015),  quienes 
determina que el bajo rendimiento académico se debe a que los alumnos no planifican 
sus actividades académicas, inadecuada distribución del tiempo e incorrectos métodos 
de estudio. También indicaron tener pocas destrezas en la búsqueda de información. El 
84,4% reveló no usar referencias bibliográficas, y el 57,1% no conocía la estructura 
general de un trabajo científico,  asimismo las de Hernández, C., Rodríguez, N. y 
Vargas, A. (2012), cuyos resultados reflejan que los alumnos tienen problemas por la 
organización y planeación del estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de 
lectura, el estudiar en casa, razones de su bajo rendimiento; además las de Garavito, P. 
(2008),  quien encuentra que las condiciones ambientales que tienen los alumnos son 
escasas, debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar 
sus tareas. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “motivación para el aprendizaje” 
se establece un grado de relación  significativa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos al indicar que se encuentran motivados y eso repercute en su nivel de logro de 
aprendizaje; respaldado por las teorías de Maslow (1970), Chiavenato (2008),  Isiksal 
(2010), y las investigaciones anteriores como las de Hernández & otros (2012), 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Los hábitos de 
estudio se relacionan significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos obtenidos. El 64,86%, de los alumnos desarrollan y alcanzan Hábitos 
de estudios Muy Buenos, que los ayuda para sus logros académicos. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las motivaciones 
de aprendizaje se relacionan significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos obtenidos. El 91,9% de los alumnos se encuentran Muy 
Motivados, lo que repercute en un buen rendimiento académico. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Los alumnos del Diplomando tienen un buen nivel de logro de aprendizaje, 
considerando que el 35,146% tienen un nivel alto y el 64,86% tienen nivel medio. 
El nivel promedio del Diplomado es MEDIO. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, en la Escuela de 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el restado del inventario de H.E.M.A., a fin de que 
optimicen sus hábitos de estudio y se motiven más por sus aprendizajes. 
2. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a 
fin de mejorar la calidad educativa de la Escuela de Artillería. 
3. Que La Dirección personalice el apoyo de la Sección Psicología, a los alumnos que 
obtuvieron la menor calificación en el cuestionario HEMA, a fin de optimizar sus 
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Matriz de consistencia 
Hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje y su relación con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del diplomado en liderazgo y gestión de la batería de Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército, año 2017 







¿De qué manera se relacionan los hábitos 
de estudios y la motivación para el 
aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017? 
b. ¿De qué manera se relaciona la 
motivación para el aprendizaje con 
el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Batería 
de Artillería, en la Escuela de 





Determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos de estudios y la motivación 
para el aprendizaje con el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Batería de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de estudios con 
el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017. 
b. Determinar de qué manera se relaciona 
la motivación para el aprendizaje con 
el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Batería de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 




Los hábitos de estudios y la motivación para el 
aprendizaje se relacionan significativamente en 
el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Batería de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
Hipotesis específicas 
a. Los hábitos de estudios y la motivación para 
el aprendizaje se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017016. 
b. Los hábitos de estudios y la motivación para 
el aprendizaje se relacionan 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Batería de Artillería, en la Escuela de 





Hábitos de estudio y 
Motivación para el 
aprendizaje 
Variable 2:                             




Para variable X: 
 Hábitos de estudio 
 Motivación para el 
aprendizaje 
 
Para variable Y: 
 Nivel Bajo 
 Nivel Medio 
 Nivel Alto 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre hábitos de 
estudio y motivación para 
el aprendizaje y nivel de 
logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 37 oficiales 
alumnos y la muestra es de 
tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 





 Observación directa 
 Acta de Notas 




Apéndice B  
Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios que 
tienen los oficiales alumnos del diplomado; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. Este cuestionario se denomina INVENTARIO DE HÁBITOS DE 
ESTUDIOS Y MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE de Oñate y Valiente. 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
Nº I. Factores ambientales No Si 
1 ¿Tienes un lugar permanente de estudio?     
2 ¿Puedes eliminar fácilmente los ruidos molestos?     
3 ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio?     
4 
¿Consigues la oxigenación, temperatura y humedad adecuadas cuando 
estudias?     
5 ¿Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la localizada y el fondo?     
6 ¿Tu mesa es espaciosa?     
7 ¿Puedes apoyar con facilidad los antebrazos?     
8 La superficie ¿es mate u opaca?     
9 La silla es de relativa dureza y con respaldo     
10 ¿Utilizas la luz diurna permanentemente?     
    
Nº II. Salud física y emocional No Si 
11 ¿Haces ejercicio diariamente?     
12 ¿Cambias de actividad cuando te sientes cansado?     
13 ¿Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir molestias en los ojos?     
14 ¿Duermes generalmente ocho horas al día?     
15 ¿Tu régimen alimenticio es variado y razonable?     
16 ¿Reduces al máximo el alcohol y el tabaco?     
17 
¿Tienes en cuenta la incidencia de los problemas afectivos en el 
rendimiento?     
18 ¿Tienes interés en los estudios universitarios?     
19 Una tensión fuerte y prolongada ¿perjudica tu retención?     
20 
¿Sabes salir de la frustración que te produce el no conseguir estudiar lo 
programado?     
    
Nº III. Aspectos sobre el método de estudio No Si 
21 ¿Haces una exploración general antes de concentrarte para estudiar?     
22 
¿Comienzas con una lectura rápida de todo lo que tienes que estudiar cada 
vez?     
23 ¿Puedes comprender con claridad el contenido de lo que estudias?     
24 ¿Distingues los puntos principales y lo fundamental de cada tema?     
25 ¿Haces esquemas clasificadores de cada unidad de contenido?     
26 ¿Sintetizas o resumes en orden a facilitarte los repasos?     
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27 ¿Destacas de alguna manera el contenido principal en lo que estudias?     
28 ¿Llevas los apuntes al día y los completas si es preciso?     
29 ¿Buscas los sitios donde oyes bien y tienes buena visibilidad?     
30 ¿Dispones del material necesario complementario para estudiar?     
    
Nº IV. Organización de planes y horarios No Si 
31 ¿Acostumbras a tener un horario más o menos habitual de estudio?     
32 ¿Te centras fácilmente en el estudio?     
33 ¿Consigues resultados satisfactorios cuando te pones a estudiar?     
34 
¿Piensas en las prioridades, en tu estudio y trabajos, en el tiempo que 
dedicas a estudiar?     
35 ¿Distribuyes generalmente tu tiempo de estudio a lo largo de la semana?     
36 ¿Te concentras con facilidad después de un corto período de adaptación?     
37 
Antes de terminar tu estudio, ¿aprovechas el corto período de más 
rendimiento?     
38 
¿Acostumbras a hacer pequeños descansos, cada vez más frecuentes, cuando 
aumenta el tiempo de tu dedicación?     
39 ¿Te pones a estudiar con intención consciente de aprovechar el tiempo?     
40 
¿Te mantienes al menos algún tiempo estudiando, aunque de momento no te 
concentres?     
    
Nº V. Realización de exámenes No Si 
41 ¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche anterior a un examen?     
42 ¿Lees detenidamente las instrucciones?     
43 
¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que tienes que 
contestar?     
44 ¿Comienzas por las cuestiones más sencillas o que ya sabes?     
45 
¿Distingues con claridad la palabra o palabras que te indican lo que 
realmente se te pide?     
46 
¿Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo y te permita no dejarlo 
incompleto?     
47 ¿Escribes con claridad?     
48 ¿Tienes buena ortografía?     
49 ¿Dejas márgenes, títulos, apartados, etc,..?     
50 ¿Relees el ejercicio antes de entregarlo?     
    
Nº VI. Búsqueda de información No Si 
51 ¿Sabes rellenar fichas bibliográficas?     
52 ¿Manejas los ficheros tradicionales con facilidad?     
53 ¿Tienes un fichero personal ampliable?     
54 ¿Acostumbras a sacar fichas de contenido, frases o referencias?     
55 ¿Conoces la clasificación decimal universal aplicada a la documentación?     
56 ¿Conoces las bibliotecas generales y su manejo?     
57 ¿Tienes localizada alguna fuente de investigación de tu línea de estudio?     
58 ¿Sabes dónde consultar revistas?     
59 ¿Tienes conocimiento de las principales librerías y editoriales?     
60 ¿Conoces los sistemas bibliográficos informatizados?     
    
Nº VII. Comunicación académica escrita y oral No Si 
61 
¿Tienes claras las diferencias entre los distintos tipos de redacción 
científica?     
62 ¿Conoces la estructura general de un trabajo científico?     
63 ¿Podrías expresar con facilidad lo escrito con anterioridad?     
64 ¿Sabes argumentar para defender tus aportaciones?     
65 ¿Sabes criticar y discutir los trabajos de otros?     
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66 ¿Te sería fácil trabajar en equipo?     
67 ¿Tienes acceso directo a un mecanografiado sencillo?     
68 ¿Puedes utilizar mínimamente otros dos idiomas?     
69 ¿Sabes establecer contacto con personas de interés para tu trabajo?     
70 ¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar algo?     
    
Nº VIII. Motivación para el aprendizaje No Si 
71 ¿Consideras tu estudio como algo realmente personal?     
72 ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?     
73 ¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus intereses?     
74 
¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte difícil entenderlo o 
aceptarlo?     
75 
¿Procuras participar activamente en las propuestas de tus compañeros y 
profesores?     
76 
¿Consideras tu tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con 
intensidad?     
77 
¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con el fin de facilitar la 
comunicación con ellos?     
78 ¿Tratas de reflexionar sobre la forma en que aprendes?     
79 ¿Has pensado en cómo poder rentabilizar tu tiempo de aprender?     
80 
¿Consideras fundamental el contar con otros para conseguir tus objetivos de 
aprendizaje?     
81 
¿Tiendes a trabajar personalmente para profundizar en la comprensión de 
los contenidos?     
82 ¿Percibes que el estudio es en medio para recrear el saber y divulgarlo?     
83 
¿Consideras las preguntas en clase y la realización de trabajos como medios 
para impulsarte a estudiar?     
84 
¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para orientarte en tu 
proceso de estudio?     
85 ¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para estudiar más y mejor?     
86 
¿Consideras al profesor como alguien de quien puedes servirte para 
aprender?     
87 ¿Intentas utilizar todos los servicios que están a tu disposición?     
88 ¿Tratas de solucionar tus problemas de estudio y aprendizaje en general?     
89 
¿Consideras que cualquier actividad mientras estudias puede influir en tu 
rendimiento?     
90 
¿Tratas de relacionarte con personas y ambientes de semejantes intereses a 
tus estudios?     
91 
¿Te interesan los problemas culturales aunque estén aparentemente alejados 
de los que tienes que estudiar?     
92 
A pesar de los muchos alumnos, ¡tratas de relacionarte con los profesores en 
clase y fuera de ella?     
93 
¿Tratas, además de estudiar lo explicado, de tener una actitud creativa y 
crítica?     
94 
¿Procuras hablar con otros compañeros de cursos superiores sobre las 
asignaturas?     
95 
¿Tratas de relacionarte con profesionales de las áreas a las que piensas 
dedicarte en un futuro?     
96 ¿Visitas las exposiciones que tengan relación con tus estudios?     
97 
¿Tratas de leer revistas y publicaciones en torno a los temas que te interesan 
en la actualidad?     
98 
¿Has buscado información en otros lugares respecto a los estudios que te 
interesan en la actualidad?     
99 
¿Conoces los planes de estudio de otros centros semejantes a los que 
estudias?     





Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I. Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: CUESTIONARIO DE 
HABITOS DE ESTUDIOS Y MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE (HEMA) 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de Hábitos de estudio y 
motivación para el aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 









Cuadro de notas 
  Nota Atributo 
1 18.084 Alto 
2 18.024 Alto 
3 17.920 Alto 
4 17.812 Alto 
5 17.625 Alto 
6 17.614 Alto 
7 17.589 Alto 
8 17.497 Alto 
9 17.357 Alto 
10 17.247 Alto 
11 17.211 Alto 
12 17.056 Alto 
13 17.021 Alto 
14 16.821 Medio 
15 16.725 Medio 
16 16.618 Medio 
17 16.608 Medio 
18 16.604 Medio 
19 16.578 Medio 
20 16.574 Medio 
21 16.513 Medio 
22 16.390 Medio 
23 16.300 Medio 
24 15.920 Medio 
25 15.733 Medio 
26 15.635 Medio 
27 15.603 Medio 
28 15.210 Medio 
29 15.109 Medio 
30 15.014 Medio 
31 14.987 Medio 
32 14.925 Medio 
33 14.887 Medio 
34 14.859 Medio 
35 14.457 Medio 
36 14.154 Medio 
37 14.101 Medio 
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